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3 je Nordiska
Kvinnosakskongressen.
3 mas Pohjoismainen
Naisasiakongressi.
3—5 VI 1924
Diskussionspunkter och förslag
till klämmar.
Ehdotuksia ponsilausunnoiksi.

Former för Samarbetet inom
Nordiska Kvinnosaksföreningars
Samorganisation.
Pohjoismaiden Naisasia-yhdistys-
ten Yhteisjärjestön työmuotoja.
(Fru G, Lemche).
1). Samarbetet under åk ge-
mensamma mötena.
2). Samarbetet mellan de ge-
mensamma mötena.
a) Kommittéernas arbete.
b) Sekreterarnas arbete.
(R:va G. Lemche).
1). Yhteistyö kokouksissa.
2). „ kokousten väliaikana.
1. Diskussioner. Resolutioner.
Val av det gemensamma mötets
funktionärer (ordförande o. ge-
neralsekreterare undantagna). Om-
röstning angående ståndpunkten i
gemensamma angelägenheter. Fö-
retagande av eventuella ändringar
av stadgar o. s. v.
2.) a) Övervägande av frågor
rörande kvinnors intressen i familj,
samhälle och stat som kunde ägna
sig för samarbetet mellan de nor-
diska kvinnosaksföreningarna och
som eventuellt kunde göras till
föremål för gemensam lagstiftning
inom de nordiska länderna.
1). Keskustelut alustusten joh-
dosta ja päätöslauselmat. Vali-
taan kongressin toimitsijat, (paitsi
puheenjohtajaa ja yleissihteeriä),
äänestykset, sääntöjen muutoseh-
dotukset y. m.
a) Komiteojen työ.
b) Sihteerien työ.
2). a) Sellaisten kysymysten va-
litseminen, joista Pohjoismaiden
naisasia-yhdistykset voisivat neu-
votella, kysymysten, jotka kuulu-
vat naisten edunharrastuksiin per-
heessä, yhteiskunnassa ja valtiossa
ja joiden suhteen yhdenmukainen
lainsäädäntö olisi suotava.
2). b) Se den skriftligt antagna,
tryckta arbetsordningen för Nor-
diska Kvinnosaksföreningars Sam-
2). b) katso „Arbejdsordning".
organisation.
oni äktenskapslagstiftningen.
(Dr. T. Hultin).
Kongressen anser det ound-
gängligt:
1) att en reform av den för-
åldrade äktenskapslagstiftningen
med det snaraste bör fås till stånd
i alla de av kongressen represen-
terade nordiska länderna, där den-
samma ännu icke är genomförd;
2) att den nya lagstiftningen
genomgående bör byggas på prin-
cipen om makarnas rättsliga
likställighet; samt
3) att denna lagstiftning, för
främjande av en likartad "rättsut-
veckling i de nordiska länderna,
bör, så vitt möjligt, i huvuddrag
ansluta sig till den svenska re-
formen av år 1920 samt tillgodo-
göra sig den i Sverige vunna
erfarenheten.
(Tohtori T. Hultin).
maksi :
Kongressen uppmanarkvinnorna
i de nordiska länderna att enigt
och energiskt verka för nåendet
av detta mål.
Förslag till uttalande i frågan Ehdotus lausunnoksi avioliitto-
lainsäädäntöä koskevassa ky
symyksessä.
Kongressi katsoo välttämättö-
1) että vanhettunut avioliitto-
lainsäädäntö mitä pikimmin on
saatava uudistetuksi kaikissa kon-
gressin edustamissa pohjoismaissa,
joissatätä uudistusta vielä ei ole
aikaansaatu;
2) että uusi lainsäädäntö onjcaut-
taaltaan rakennettava aviopuoliso-
jen oikeudellisen yhdenvertaisuu-
den periaatteelle; sekä
3) että tämän lainsäädännön,
samansuuntaisen oikeuskehityk-
sen edistämiseksi pohjoismaissa,
tulee, mikäli mahdollista, pääkoh-
diltaan olla yhdenmukainen Ruot-
sissa v. 1920 päätetyn uudistuksen
kanssa, ottaen varteen siellä saa-
vutetun kokemuksen.
Kongressi kehottaa Pohjoismai-
den naisia toimimaan yksimieli-
sesti ja tarmokkaasti tämän pää-
määrän saavuttamiseksi,
Kvinnors utbildning till själv-
förvärv.
Naisten kehittäminen itsensä-
elättäjiksi.
Fru J. Markelin-Svensson.
1). För åstadkommande av en
mera målmedveten utbildning av
kvinnor till självförvärv, borde
resp. kvinnosammanslutningar vid-
taga åtgärder, gående ut på:
a) att få skolundervisningen
såväl den lägre som den högre
kombinerad med yrkesrådgivning;
Rva Markelin-Svensson.
1). Suuremman määrätietoisuu-
den aikaansaamiseksi naisten ke-
hittämisessä itsensäelättäjiksi olisi
asianom. naisyhdistysten ryhdyt-
tävä toimenpiteisiin:
a) että kouluopetukseen, sekä
alempaan että ylempään, yhdis-
tettäisiin neuvojen antaminen am-
matinvalinnassa ;
b) att förmedels instruktiva
föredrag, filmförevisningar, statis-
tiska framställningar och event.
utställningar demonstrera de olika
kvinnoyrkena ;
c) att utgiva och sprida bro-
schyrer och andra sammanställ-
ningar, belysande förutbildning,
personliga förutsättningar, för-
värvs- och avancemangsmöjlighe-
ter samt tillgång och efterfrågan
resp. kvinnoyrken; samt
b) että naisten eri toimialoja
valaistaisiin selvittävien esitelmien,
filmiesitysten tilastollisten esitys-
ten ja mahd. näyttelyjen avulla;
c) että julaistaisiin ja levitet-
täisiin lentolehtisiä ja muita se-
lontekoja naisten eri toimialoja
varten vaadittavasta ammattival-
mistuksesta, henkilökohtaisista
edellytyksistä, ansio- ja ylenemis-
mahdollisuuksista sekä asianomai-
sissa ammateissa vallitsevasta työ-
voimien kysynnästä ja tarjonnasta;
sekä
d) att inrätta speciella yrkes-
rådgivningsbyråer, eventuelltkom-
binerade med förmedling av ar-
bets- och lärlingsplatser,
2) Då tillströmningen av kvin-
nor till många yrken är alltför
stor, borde nya arbetsfält och för-
värvsmöjligheter anvisas åt kvin-
norna. Med hänsyn härtill borde:
d) että perustettaisiin erityisiä
ammattineuvontatoimistoja, joihin
mahdollisesti voisi yhdistää työ-
ja harjoittelupaikkojen välitys.
2) Kun naistyövoiman tarjonta
monelle ammattialalle on liiansuuri,
olisi naisille osoitettava uusia toi-
mialoja ja ansiomahdollisuuksia.
Tähän nähden olisi:
a) detaljerade förslag till nya
arbetsområden, lämpade för kvin-
nor uppgöras och spridas inom
kvinnokretsar;
b) kurser anordnas för utbild-
ning av kvinnor speciellt till så-
dana nya yrken; samt
c) stipendier anslås för kvinn-
liga banbrytare.
Kvinnors arebetsvillkor vid själv-
förvärv.
(Skandinavien).
Fröken A. Westergaard.
(Skandinavia).
Neiti A. Westergaard.
1). Historisk utveckling.
2). Nuvarande tillstånd.
3). De riktlinjer som böra följas :
a) Lika rätt till arbete,
b) Lika tillgång till tjänster
och förvärvsmöjligheter,
c) Lika utbildning,
d) Lika utsikter,
e) Lika lön,
f) Lika fordringar,
för man och kvinna.
rata:
4) »Kvinnoarbete" och „mans"
arbete.
5) Vägarna till målet.
a) Kvinnosaksorganisationerna,
b) Fackliga organisationer,
c) Politik.
a) Naisasiajärjestöt,
b) Ammatti järjestöt,
ej Politiikka.
a) laadittava seikkaperäisiä eh-
dotuksia naisille sopivista uusista
työaloista, joita olisi levitettävä
naisten keskuuteen;
b) pantava toimeen kursseja
naisten valmistamiseksi näille uu-
sille työaloille; sekä
c) asetettava stipendejä nais-
puolisten uranuurtajien käytettä-
viksi.
Naisten työehdot ansiotyössä.
1). Historiallinen kehitys.
2). Nykyinen asema.
3). Suuntaviivat joita tulee sev-
a) Sama oikeus työhön.
b) Sama pääsy virkoihin ja
ansaitsemismahdollisuuteen,
c) Sama valmistus,
d) Samat toiveet,
e) Sama palkka,
f) Samat ehdot
miehelle ja naiselle.
4) »Naisen työ" ja Miehen työ".
5) Tiet päämäärän saavuttami-
seksi :


